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genome editing 
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Resistances to Erysiphe necator Ren3 and Ren9 are encoded on chromosome 
15 from ‘Regent’ in close vicinity 
Daniel Zendler, Pierre Schneider, Reinhard Töpfer, Eva Zyprian 
Breeding of Russian dandelion (Taraxacum koksaghyz) – From the wild type 
to a new resource for a sustainable rubber production  
Helge Flüß, Brigitte Ruge-Wehling, Fred Eickmeyer, Peter Wehling 
Genetic dissection of two wild emmer QTLs conferring drought tolerance 
Mathieu Deblieck, Fatiuha Andrii, Yehoshua Saranga, Tamar Krugman, Assaf  
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Market maturity for sprayer equipped with sensor technology for gap 
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Studies on Flowering Time Control in Grapevine 
Anna Werner, Iris Ochßner, Ludger Hausmann, Reinhard Töpfer 
Influence of the pruning system on the fungal community of grapevine 
(Vitis vinifera) 
Christian Kraus, Ralf Vögele, Michael Fischer 
'Riesling Rot' and other grapevine berry color mutants from the German- 
speaking area 
Franco Röckel, Ludger Hausmann, Erika Maul, Reinhard Töpfer 
Effects of plant protection intensity and pruning method on functional 
arthropod bi-odiversity and the effectiveness of natural pest control in 
vineyards











Priming of soybean to enhance the plant defense against phytonematodes 
Shimaa Adss, Ahmed Elhady, Adam Schikora, Holger Heuer 
Does the interaction of host species and host’s substrate affect the olfactory 
host search of the larval ectoparasitoid Holepyris sylvanidis? 
Sarah Awater, Benjamin Fürstenau, Tina Gasch 
Development of methods for pre-symptomatic detection of grapevine  
diseases like esca, phytoplasmoses and viruses using hyperspectral sensors 
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Toni Schreiber, Steffen Kecke, Micharl Fischer, Michael Maixner, Reinhard Töpfer 
Enrichment of IncP-1 plasmid carrying bacteria in the rhizosphere of lettuce 
and tomato – is there a fitness advantage? 
Nina Bziuk, Eva Fornefeld, Eman Nur, Kornelia Smalla 
High resolution mapping of resistance genes against barley mosaic disease 
and Barley yellow dwarf virus
Sandra Färber, Ilona Krämer, Antje Habekuß, Wolfgang Friedt, Frank Ordon 
High resolution mapping of leaf rust resistance gene derived from barley 
landrace MBR1012 
Leila Fazlikhani, Dragan Perovic, Doris Kopahnke, Frank Ordon 
PRUNI-REPEL: Utilization of host plant volatiles for controlling the vector 
of ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ 
Jannicke Gallinger, Jürgen Gross 
Pre-infected grapevine planting material as a cause of Esca in vineyards? 
Nicolai Haag, Michael Fischer 
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A transcriptome-based approach for developing breeding lines in Lolium  sp. 
with multiple pathogen resistance 
Florian Haase, Christof Böhm, Peter Winter, Björn Rotter, Brigitte Ruge-Wehling 
Establishment of efficient strategies for controlling downy mildew  
(Peronospora salviae-officinalis) and other pathogenic fungi on common sage 
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winter wheat accession HTRI 1410 
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Feeding behavior of Green peach aphid (Myzus persicae) on Asparagus spp. 
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Toward molecular differentiation of common bunt and dwarf bunt fungi 
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